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1 Le terrain du 31 boulevard de Vésone correspond à un petit  îlot  accueillant  un hôtel
particulier de la fin du XIXe s. ou du début du XXe s. et son jardin arboré. Il ouvre à l’est
sur le boulevard de Vésone et est encadré par la rue Saint-Pierre-ès-Lien à l’ouest et au
nord, et par la rue Ledru-Rollin au sud.
2 La présence d’une occupation bâtie antique, et celle d’une partie de l’église Saint-Jean
rasée en 1899 était supposée. La limitation du fond de fouille à –1,60 m du terrain actuel
n’a  pas  permis  de  toucher  les  niveaux  antiques,  ni  même  médiévaux.  Des  remblais
modernes et contemporains ont été observés ainsi qu’un mur relativement important,
utilisant des éléments de réemploi, mais ne semblant pas pouvoir être rattaché à l’église
recherchée.
3 Une  sépulture  est  apparue  sous  des  remblais recoupés  par  ce  mur  à –1,75 m  de
profondeur. Aucune fosse sépulcrale n’a pu être identifiée. Seule la jambe, le coxal et une
partie du pied gauche ainsi que le tibia droit ont été observés. L’individu (adulte) était
orienté nord-ouest – sud-est, tête au nord-ouest. Aucun élément mobilier n’a été trouvé.
4  (Fig. n°1 : Carte de localisation n° 11) 
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